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Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
'Επί της καταπολεμήσ€ως της Λύσσης έν Ελλάδι 
'Υπό Λ. Άναγνώστου 
Ή συστηματική καταπολέμησις της λύσης δέον απαραιτήτως 
δ π ω ς συνδυασθή μέ τήν έξόντωσιν τών αγρίων κυνοειδών. 
ΤοΟτο δύναται να έπιτεύχθή προ παντός τη συνεργασία της 
αδελφής Δασικής Υπηρεσίας, ήτις διαθέτει σήμερον άρκετόν, ύπεύ-
θυνον και είδικευμένον προσωπικον,διά τήν παρασκευήν, τοποθέτη-
σιν και άνάληψιν των δολωμάτων. 
Οι θώες, οϊτινες άποτελουσι σήμερον τήν μάστιγα της πεδινής 
κτηνοτροφίας, δύνανται ευκόλως νά έξοντωθώσιν, επειδή τυγχά-
νουαι ιθαγενή ζώα. Οι λύκοι και αί αλωπεκές, άτινα εισέρχονται 
καί έκ τών βορείων ομόρων κρατών, δύνανται, άμα τή εμφανίσει 
των είς το Έλληνικόν έδαφος, νά έξοντωθώσιν, οί μεν λύκοι δια 
μαρτύρων προβάτων, άτινα ευκόλως διατίθενται ύπό τών κατά 
τόπους κτηνοτροφικών συλλόγων, αί δε αλωπεκές δι ' απλών δολω­
μάτων. 
Ή ενέργεια αϋτη θά εχη ώς αποτέλεσμα τον περιορίσμόν είς τό 
ελάχιστον του αριθμού τών ποιμενικών και φυλάκων κυνών. 
Ώ ς έκ τούτου οί άπομένοντες κύνες θά δύνανται νά ύποβλη-
θώσιν είς προληπτικόν έμβολιασμόν καί άντιπαρασιτικήν θεραπείαν, 
ώστε νά έπιτύχωμεν τον περιορίσμόν τόσον τής λύσσης, όσον καί 
τής εξ ϊσου σοβαρός άνθρωποζωονόσου, τής έχινοκοκκιάσεως. 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Ε. Κ. Ε. 
Κατά τάς διεξαχθείσας τελευταίως αρχαιρεσίας, τό Δ. Σ. τής 
Ε. Κ. Ε. άπετελέσθη έκ τών κ ά τ ω θ ι : 
θ . 'Αναλυτής 
Γρ. Τσαγγάρης 
Π. Δραγώνας 
Ι. Καραβαλάκης 
Δ. Μρόβας 
Είς τήν Συντακτικήν Έπιτροπήν του " Δ ε λ τ ί ο υ " , εξελέγησαν οί 
κ. κ. Ί σ . Μενασές, θ . Ρώσης, Ι. Καραβαλάκης, Κ. Σεϊτσρίδης καί 
Π. Δραγώνας. 
Πρόεδρος 
'Αντιπρόεδρος 
Γεν. Γραμ)τεύς 
Ταμίας 
Ειδ. Γραμ)τεύς 
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IV. ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Π.Κ.Π.Ε.) 
Φέρεται εις γνώσιν των ενδιαφερομένων συναδέλφων, ότι το προσε­
χές Διεθνές Συνέδριον της Π.Κ.Π.Ε. συνέρχεται εις Βελιγράδιον άπο 
15-17 Σεπτεμβρίου 1969. Τα άναπτυχθησόμενα θέματα αφορούν εις τα 
νέα επιτεύγματα και τάς μελετάς επί τών διαφόρων νόσων των πτηνών, 
ώς και επί της καταπολεμήσεως αυτών. 
Τα τέλη συμμετοχής εις το Συνέδριον είναι 15 δολλ. εάν ταύτα 
αποσταλούν μέχρι της 15ης Μαΐου 1969,20 δολλ. εάν αποσταλούν μέχρι 
τής 30ης 'Ιουνίου και 30 δολλ. μετά τήν 30ην Ιουνίου 1969. Τα έξοδα 
συμμετοχής δια τους συνοδεύοντας τους συνέδρους είναι το ήμισυ τών 
ώς ανω ποσών. 
Εις το Συνέδριον δύνανται να λάβουν μέρος τα μέλη της Π.Κ.Π.Ε., 
τα φερόμενα ταμειακώς τακτοποιημένα. Ή εγγραφή και τα τέλη συνδρο­
μής ανέρχονται εις δρχ. 36 περίπου δι' εν έτος. 
Οι συμμετέχοντες του Συνεδρίου δικαιούνται ενός αντιτύπου τών 
πρακτικών τών ανακοινώσεων. 
Οί επιθυμούντες όπως προβούν εις έπιστημονικάς ανακοινώσεις οφεί­
λουν όπως δηλώσουν τούτο μέχρι τής 15ης Φεβρουαρίου 1969 εις τήν 
άκόλουθον διεύθυνσιν : P R O F . DR. L. KOZIC, V E T E R I N A R S K I 
F A K U L T E T . BEOGRAD, BULEVAR JNA 18. JUGOSLAVIA. 
Πλείονες πληροφορίαι: Ε. Παρίσης, Κτηνιατρική Σχολή Θεσσα­
λονίκης. 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "Z00TECHNIA,, 
Άγνέλεται ή εκδοσις, άιτο 1ης 'Ιανουαρίου 1969, τοο επιστημονι­
κού Περιοδικού "ZOOTECHNIA,, ύπό του Καθηγητού D E C U E N C A . 
Το έν λόγω περιοδικόν, έπίσημον όργανον τής Διεθνούς Ε ν ώ σ ε ­
ως Κτηνιάτρων-Ζωοτεχνών, θέλει κυκλοφορήσει εις 10 τεύχη των 
64 σελίδων έ'καστον ετησίως. 'Εν αύτω θα καταχωρούνται πρωτότυ­
ποι έργασίαι, ώς και ανασκοπήσεις έπί επικαίρων θεμάτων, είς τήν 
Γερμανικήν, Άνγλικήν, Ίσπανικήν ή Γαλλικήν, κατ ' έκλογήν του 
συγγραφέως. Έ κ α σ τ η εργασία θα συνοδεύηται υπό ευρείας περιλή­
ψεως εις τάς τρεις ετέρας γλώσσας. 
Ώ ς έκ του Διεθνούς χαρακτήρος, ό όποιος πρόκειται να δοθή 
είς τό ώς άνω έπιστημονικόν περιοδικόν, ή συνεργασία απάντων 
τών Κτηνιάτρων κρίνεται απαραίτητος. Έ κ μέρους τών Ε λ λ ή ν ω ν 
Κτηνιάτρων θα ήτο ευπρόσδεκτος ή αποστολή ενός τουλάχιστον 
άρθρου ετησίως ή άνα δύο ετη. 
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IV ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Ε ν τ ό ς των πλαισίων των εκδηλώσεων της Διεθνούς Ε κ θ έ σ ε ω ς 
του Μ ι λ ά ν ο υ , θά λάβη χώραν, από της 15ης έ'ως της 17ης Α π ρ ι λ ί ο υ 
19ö9, το I V Διεθνές Συμπόσιον Ζωοτεχνίας με θέμα «Διατροφή τών 
ζώων κ α ι ύγιε ινότης τών δ ι α τον άνθρωπον προοριζομένων τροφών 
ζωικής προελεύσεως». 
Το γεν ικον πρόγραμμα τών εργασιών έ χ ε ι ως έξης: 
Ιον. Χορτονομαί είς τήν διατροφήν τών ζώων (προετοιμασία, 
διατήρησις, α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς , βοσκαί κ.τ.λ.). 
2ον. Ν ο μ ε υ τ ι κ ά σιτηρά κ α ι λοιπά φ υ τ ι κ ά κ α ι ζ ω ι κ ά προϊόντα 
εις τήν διατροφήν τών ζώων. 
3ον. Μ ί γ μ α τ α ζωοτροφών (σύνθεσιο, παρασκευή, δ ι α ι ή ρ η σ ι ς , 
παράθεσις κ.τ.λ.). 
4ον. Χρήσις βιολογικών κ α ι χημικών προσθέτων, μεταλλικών 
α λ ά τ ω ν κ α ι ουρίας είς τάς ζωοτροφάς. Τ ο ξ ι κ ο λ ο γ ί α κ α ι παθολογία 
διατροφής. Γονιμότης κ α ι δ ιατροφή. Κ ρ α τ ι κ ή κ α ι διεθνής νομοθεσία 
ώς κ α ι ή τ ο ι α ύ τ η τών χωρών της Ε.Ο.Κ. επί τών ζωοτροφών. Ή 
θρεπτική α ξ ί α κ α ι το άβλαβες τών υπό του άνθρωπου κ α τ α ν α λ ι ­
σκομένων τροφών ζωικής προελεύσεως. 
5ον. Τεχν ική παρασκευής σιτηρεσίων. Δ ι α τ ρ ο φ ή ζώων κ α ι τυρο­
κομικοί ιδ ιότητες τού γ ά λ α κ τ ο ς . 
6ον. Κόστος διατροφής έν σχέσει προς τον τύπον της εκτροφής 
κ α ι του παραγομένου προϊόντος. 
Τ ο έν λ ό γ ω Συμπόσιον, τα όποϊον α π ο τ ε λ ε ί μίαν έκ τών ση-
μαντικωτέρων εκδηλώσεων τών χωρών τής Ε.Ο.Κ., συγκεντρώνει 
κ α τ ' έτος είς Μ ι λ ά ν ο ν τους εκπροσώπους 30 χωρών, ώς κ α ι τους 
πλέον εξέχοντας ε ιδ ικούς επιστήμονας συναφών κλάδων. Αϊ έργα-
σ ί α ι δε τών τριών προηγηθέντων συμποσίων (1966, 1967, 1968) 
περιλαμβάνουσαι 289 επιστημονικός ανακοινώσεις, έκτυπωθείσας 
ήδη είς τ ρ ε ι ς πολυγλώσσους τόμους, δεικνύουν τό ετησίως έπιτε-
λούμενον έργον είς τον έρευνητίκόν τ ο μ έ α τής παγκοσμίου κτηνο­
τροφικής παραγωγής. 
Ο ί επιθυμούντες ν α συμμετάσχουν είς τό I V Διεθνές Συμπόσιον 
Ζωοτεχνίας του Μ ι λ ά ν ο υ δύνανται να άπευθύνωνται δια περισσό­
τερος πληροφορίας είς τό αντεπιστέλλον μέλος τής ' Ι τ α λ ι κ ή ς ' Ε τ α ι ­
ρίας Προαγωγής τής Ζωοτεχνίας Δ ρ α Σ τ ε φ . Κολάγγην, κτηνίατρον— 
ζωοτέχνην, Ί ν σ τ ι τ ο υ τ ο ν Βελτιώσεως κ α ι Δ ιατροφής Ζώων, Γιαν­
ν ι τ σ ά . 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 
"Ενας ακόμη συνάδελφος, άττο τους πιο εκλεκτούς, ό Γεώργιος 
Λευθεριώτης, Νομοκτηνίατρος Α ίτωλ/ν ίας έπί 30 χρόν ια, πέθανε τον 
περασμένο Α ύ γ ο υ σ τ ο στο Μ ε σ ο λ ό γ γ ι , σε η λ ι κ ί α 68 έτων. 
Σεμνά, δ ι α κ ρ ι τ ι κ ά κ α ι άθόρνβσ, όπως κ α ι έζησε δλα του τ α 
χρόνια, πρόωρα φθαρμένος μετά 40ετή σκληρή υπηρεσία οτό Δημό­
σιο, άφησε τη ζωή, ά λ λ α κ α ι ëva δυ­
σαναπλήρωτο κενό γ ι α δσους άπό 
κοντά τον γνώρισαν κ α ι τον έξετ ί-
μησαν, σαν άτομο, σαν οικογενειάρ­
χη, σαν Κ ρ α τ ι κ ό λε ιτουργό. 
Κ α ι σαν ά τ ο μ ο , ό Γεώργιος Λευθε­
ριώτης στάθηκε ό απλός, ό ανεπιτή­
δευτος, ό ε ί χ ο ρ ι ς κ α ι κ α τ ο δ ε κ ι ι κ σ ς 
στις επαφές του με τον απλοϊκό άν­
θρωπο του λαοο, ά λ λ α κ α ι ό ακέ­
ραιος, ό μέ τήν ανώτερη α ν τ ί λ η ψ η 
της τ ιμής κ α ι του χρέους αδυσώπη­
τος πολέμιος της συναλλαγής, στις 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ επαφές του μέ τον τ ι τ λ ο ΰ χ ο , τον 
(1900-1968) ισχυρό κ α ι τον μεγάλο. 
Σ ά ν οικογενειάρχης στάθηκε ό υποδειγματικός, πού έδημιούργησε 
ο ικογένε ια ζηλευτή, μέ σπάνιες αρχές και α ρ ε τ έ ς . 
Κ α ι σάν υπάλληλος, ό μέχρις υπερβολής ακαταπόνητος εργά­
της του καθήκοντος, πού διέθεσε κάθε ίκμάδα της απίθανης δρα­
στηριότητος του στην υπηρεσία, τήν οποίαν έβλεπε οχ ι σάν μ ι α μη-
χανική-άψυχη δ ι α δ ι κ α σ ί α , ά λ λ α σάν μ ια ζωντανή προσφορά στ ίς 
ανάγκες τής υπαίθρου. 
Αυστηρός, σκληρός πολλές φορές εφαρμοστής του Νόμου, ά λ λ α 
κ α ι γεμάτος κατανόηση, καλωσυνάτη γ ι α τό νέο άπειρο συνάδελφο, 
τον όποιον οδηγούσε σ τ α πρώτα δ ι σ τ α κ τ ι κ ά του βήματα, μέ ζεστή 
συμπαράσταση και πατρική στοργή. 
Δέν απέκτησε πομπώδεις τ ίτλους κ α ι περγαμηνές ό αείμνηστος 
συνάδελφος, δέν έλαμψε τ ' δνομά του σέ μεγαλόπρεπα σ υ γ γ ρ ά μ μ α ­
τ α οϋτε άφησε πίσω του μ ε γ ά λ η ι σ τ ο ρ ί α . 
Κάθε λ ι θ α ρ ά κ ι ομως του Νομού, πού έπί 30 ολόκληρα χρόνια 
όργωσε ακούραστος, ε ί ν α ι ποτισμένο μέ τον ίδρωτα του κ α ι σέ κ ά ­
θε χωριάτ ικη καλύβα θ' α κ ο ύ γ ε τ α ι γ ι α πολλά-πολλά χρόνια τ ' όνο­
μα του, γ ι α τ ί ή ιστορία του Γεωργίου Λευθεριώτη ε ΐ ν σ ι ή μικρή ί· 
στορία του άνθρωπου του άπλοΟ, ή α ι ώ ν ι α ιστορία του ήρωος, του 
αφανούς και άγνωστου σ τ ρ α τ ι ώ τ η , ά λ λ α κ α ι του" άνθρωπου γ ίγαν­
τος άγωνιστου, πού ξέρει νά κερδίζη τήν μεγάλη ωραία μάχη του 
καθήκοντος κ α ι τής τ ιμής κ α ι ακόμα τής θυσίας. 
Α. Μ. 
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Δ L· Λ T Ι Ο Ν 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΛΤΡΙΚΗΣ ΕΤΛΙΡΕΙΛΣ 
ΤΟΜΟΣ XIX ΕΤΟΣ 1968 
Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 
Αλφαβητ ικός πίναξ συγγραφέων καί μελβτών 
Σελ. 
Alton G. G. : Διάρκεια παραγόμενης ανοσίας εις τάς αίγας δια 
του εμβολίου R e v . 1. 191 
Alton G. G. : Νεώτεραι ερευναι έπί της παραγόμενης ανοσίας 
εις τάς αίγας δια του εμβολίου Rev. 1 Br. melitensis 192 
Άντικατζίδης Θ. Εργασία εις τήν γλυκονεογένεσιν 26 
Badial i L., F e r r i s D . H . , Abou - Y o u s s e f M., R a d w a n 
Α., H a m d y F. : Παρόν στάδιον ερευνών έπί της έγκεφαλο-
μυελίτιδος των ίπποειδών είς Αϊγυπτον, μετά ιδιαιτέρας ανα­
φοράς εις τήν σχέσιν της νόσου μετά της λύσσης. 85 
Βασάλος Μ., Παπαδόπουλος Π., Λιούπης Σ , Άναγνώστου Α., 
Γκριζάλος Α. Ή θειο - 2 - 2 (διχλωρο - 4 - 6 -) φαινόλη εις τήν 
θεραπείαν των εκ Moniezia sp. προσβεβλημένων αμνών. 60 
Βέιμος Γ. Ποσοτική έκτίμησις του ίου της έγκεφαλομυελίτιδος 
τών ορνίθων εις διάφορα μέρη τοϋ εμβρύου αυτών. 152 
B r i o n ΑΜ F o n t a i n e M., Morai l ion R. : Προτεινόμενα υγειο­
νομικά μέτρα εναντίον της εξ ΐοΰ ρινοπνευομονίας της φορβάδος. 85 
B u t t l e Η., C , H a n c o c k J., L · : Τα χρωματοσώματα της αίγός, 
του προβάτου και τών υβριδίων των. 89 
Schipper . : Χημειοθεραπεία της μαστίτιδος τών βοοειδών. 184 
Colin S. : Περιπτώσεις χωλότητος διαιτητικής προελεύσεως είς 
αναπτυσσόμενους μόσχους. 86 
Cottra l GM E. : Διάρκεια παραμονής του ίοϋ τοϋ 'Αφθώδους Πυ­
ρετού είς τα ζώα, τα προϊόντα των και τό περιβάλλον 189 
Δεμβρτζής Π. Σύγχρονοι αντιλήψεις περί μεταβολισμού τής ύλης 
και ενεργείας. 166 
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200 
D u e J. P., Moine G. : Μεταδοτική αποβολή εις τάς συς, βρου-
κέλλωσις και άλλα αϊτια. 84 
Dunlop Ρ. Η. : Νεώτερα άνθελμινθικά κτηνιατρικής χρήσεως. 185 
E r t s e g o v a t s D., Πήμα - Κώστογλου Μ.: Συμβολή εις τήν με-
λέτην τής παθογένειας της λύσσης. 136 
E r t s e g o v a t s D., Πήμα - Κώστογλου Μ. : Συμβολή εϊς τήν με-
λέτην των φυσικών αντισωμάτων του ίου τής λύσσης. 146 
C h o s e S., S., S e n C , P., Sing-he G. : 'Επί τής χρήσεως τριών 
εμβολίων έναντι τής Br. melitensis εις το πρόβατον. 192 
H a m m o n d D., M., F a y e r R., M i n e r M. L· : Tò Amprolium 
δια τον ελεγχον τής πειραματικής κοκκιδιάσεως εις τα βοοειδή. 88 
Hatz io los Β. : Λεμφοσάρκωμα τών βοοειδών. 'Αποτελέσματα 
ενοφθαλμισμών εις νεογέννητους μόσχους. II. Τέσσαρα ετη 
παρατηρήσείον. 188 
H e d g e r R., S. : Άπομόνωσίς και χαρακτηρισμός ίου 'Αφθώδους 
Πυρετού επί κλινικώς υγιών εκτροφών εις Botswana. 188 
J o u v e J. C. : Δοκιμή ταυτοποιήσεως του είδους τών ιχθύων δι' 
ορολογικής μεθόδου. 83 
K o r m e n d y L., G a n t n e r G. G., H a m m R. : Ίσοένζυμα τής 
γλουταμικό - όξαλο « οξικής τρανσαμινάσης εις το κρέας. 83 
M e n a s e n e Ι. : Πειράματα εμβολιασμού εναντίον τής διφθερο-εύ-
λογίας τών πτηνών δια του ποσίμου ύδατος. 193 
Μενασέ Ίσ., Μαλλιαρής Σ., Σεϊμένης Α. : Το πρόβλημα τής 
καταπολεμήσεως τής φυματιώσεως τών βοοειδών. Μέθοδοι καί 
μέσα έκριζώσεως τής νόσου. 7 
M a r c a t o P., S., Biavat i S. T. : Άθηρωμάτωσις εις τους χοίρους. 84 
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